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N E C R Ò P O L I S D E L C O L L D E L M O R O 
( G A N D E S A , T E R R A A L T A ) . 
C A M P A N Y A D E 1 9 8 4 A L S E C T O R M A R I E S 
La necròpolis de les Maries està situada dins del que genèricament 
s'ha anomenat les necròpolis del Coll del Moro de Gandesa. Es tracta 
d'una de les zones d'enterrament situada a la carena de turons planers 
que trobem al llarg de la carretera nacional 420 de Tarragona a Aleo-
lea del Pinar, a uns cinc quilòmetres de Gandesa, entre els punts qui-
lomètrics 438 i 440 (41° 3 ' 8 " long. N., 0° 23' 2 0 " lat. E. Full 470 del 
mapa 1:50000 del Instituto Geográfico Nacional a 438 msnm). 
Es tracta d'un punt de pas obligat per seguir la important via de 
comunicació que uneix la desembocadura de l'Ebre amb la zona baix-
aragonesa. 
La necròpolis del Coll del Moro està formada per tres àrees d'en-
terrament (Calars, Camp Teuler i les Maries), que foren estudiades 
a partir de l'any 1953 per S. Vilaseca (VILASECA 1954). De l'any 1971 
al 1974 s'emprèn una nova fase d'excavació dirigida per M. Berges 
i M. Ferrer, centrada sobretot a les zones de Calars i Camp Teuler, 
amb intervencions els anys 73 i 74 a la zona de les Maries (FERRER 
1982, pàgs. 238-241). 
L'any 1984 es reprenen les excavacions a la necròpolis de les Ma-
ries sota la direcció de D. Molas, N. Rafel i F. Puig, com a comple-
ment de les campanyes iniciades l'any 1982 a l'immediat poblat del 
Coll del Moro ( R A F E L i PUIG 1985, pàgs. 603-610). 
1. Campanya d'excavacions realitzada el 1983 per J. R. Gallart, a qui agraïm 
la informació. L'excavació resultà molt pobre en material arqueològic i, per tant, 
difícil de datar. No obstant, se sitúa en els segles vii-vi a.C. 
La campanya d'excavació que ens ocupa, realitzada l'estiu de 1984, 
va centrar-se en l'excavació d'una àrea d'uns 100 m ,^ adjacent a una 
zona excavada ja per M. Berges i M. Ferrer, en el centre de la qual 
s'hi localitzava una elevació artificial de terreny que corresponia a una 
estructura tumular de considerables dimensions. 
L'àrea fou excavada en extensió, dividint el terreny en quadrícu-
les de 2 x 2 metres, seguint un mètode estratigràfic i ubicant en l'espai 
els materials arqueològics apareguts. S'hi localitzaren quatre estruc-
tures d'enterrament que s'excavaren completament i que són la base 
del present estudi. La resta de l'àrea d'excavació no s'inclou en la pre-
sent memòria ja que restà pendent d'una ulterior campanya d'exca-
vació. També s'excavà un túmul circular (M4) situat a unos 50 metres 
a l'est d'aquesta àrea, que fou saquejat per elements clandestins 
l'any 1983. La presència de gran quantitat de restes òssies i ceràmica 
al voltant de la cista va fer pensar en la necessitat de procedir a la seva 
excavació. 
Per tant, el present estudi contempla un conjunt de cinc tombes 
que seguidament descriurem individualitzant el aixoyars respectius. 
T O M B A M l 
Estructura tumular de planta circular (5,40 metres) amb cista ex-
cèntrica. 
En el moment de l'excavació, el túmul no era visible; estava total-
ment cobert de vegetació i terra —igual que les altres tombes— i els 
límits no eren visibles a causa de l'enderroc de la mateixa estructura. 
No obstant, el procés d'excavació va posar de relleu que la cista havia 
estat ja buidada. 
La cista és rectangular (1 ,50x0 ,86 metres) i està orientada a oest. 
Està construida amb grans lloses clavades dretes, la més gran de les 
quals, la del cantó sud, abarca tota la llargada de la cista. La part fron-
tal, però, quedà tancada per les pedres de l'anell exterior del cercle 
tumular tot observant-se còm aquest fou construir en dues fases, és a 
dir, el cercle no fou tancat fins que es diposità l'enterrament dins la 
cista. La llosa de capçalera presenta una cassoleta de 0,12 metres de 
diàmetre en la part central, però lleugerament desplaçada cap al sud. 
El fons de la cista (0,89 m de profunditat) està pavimentat amb lloses 
irregulars sobre les quals, i adossada a la llosa de capçalera, assenta 
una banqueta. Aquesta va de banda a banda de la cista (0,86 m de 
l largX0,40 d'ample i 0,22 d'alt) i està formada per terra i pedres i re-
coberta, no gaire regularment, amb llosetes. 
L'anell extern del cercle tumular (4,70 metres de diàmetre) està 
construit amb blocs de pedra (d'entorn d'uns 0,35 metres de llargada), 
alguns escairats per la cara externa. L'espai que delimiten està farcit 
amb pedres irregulars i terra. En la part més ben conservada té cinc 
filades i una alçada de 0,80 metres. 
El cercle tumular està envoltat, a nivell de la seva base, per una 
corona de dues alineacions paral·leles de lloses que té una amplada 
mitja de 0,35 metres. La corona està perduda en una cuarta part apro-
ximadament, corresponent al sector sud. 
INVENTARI DE MATERIALS 
Bronzes 
1. — 20 fragments de braçalets de tija de secció rectangular. Dos 
d'ells corresponen a extrems. Mesures secció: 2 x 3 mm (3 frags.), 
2 x 4 mm (6 frags.), 3 x 2 mm (1 frag.), 3 x 4 mm (3 frags.), 4 X 1 mm 
(1 frag.), 4 x 2 mm (5 frags.), 5 x 3 mm (1 frag.). 
2. — 9 fragments de braçalets format per dues tiges de secció rec-
tangular. Mesures secció: 2 x 4 mm (1 frag.), 3 x 4 mm (2 frags.), 
3 x 5 mm (1 frag.), 4 x 5 mm (4 frags.), 4 x 6 mm (1 frag.). 
3. — 2 fragments de braçalet format per tres tiges de secció rec-
tangular. Mesures secció: 3 x 5 i 1 mm, respectivament. 
4. — 4 fragments de braçalet format per quatre tiges de secció 
rectangular. Mesure secció: 3 x 7 mm (1 frag.), 4 x 6 mm (1 frag.), 
4 x 1 0 mm (1 frag.), 4 x 1 1 mm (1 frag.). 
5. — 1 fragment de braçalet format per sis tiges de secció rectan-
gular. Mesures secció: 4 x 9 mm. 
6. — 4 fragments de braçalet format per vàries tiges de secció rec-
tangular. Mesures secció: 3 x 1 4 mm (1 frag.), 3 x 2 2 mm. (1 frag.), 
4 x 1 7 mm (1 frag.). 
1. — 4 fragments de braçalet de secció circular. Diàmetre secció: 
4 mm. 
8. —^ 5 fragments de braçalet format per dues tiges de secció circu-
lar. Diàmetres secció: 3 i 4 mm. 
9. — 3 fragments de braçalet de secció quadrada. Mesures secció: 
3 x 3 mm (2 frags.), 4 x 4 mm (1 frag.). 
10. — 8 fragments de braçalet de secció plano-convexa. Mesures 
secció: 7 x 7 mm (1 frag.), 2 x 4 mm (2 frags.), 1 x 3 mm (4 frags.), 
2 X 5 mm (1 frag.). 
11. — 201 fragments de braçalets totalment deformats per l'acció 
del foc. 
12. — Part d'un braçalet elíptic format per onze tiges de secció 
rectangular. Es conserven unes tres quartes parts de la peça. Mesures: 
4 x 1 7 mm de secció i 145 mm de longitud conservada. 
13. — Braçalet format per diverses tiges de secció rectangular. Està 
totalment deformat pel foc. Mesures: 8 5 x 5 3 mm. 
14. — Braçalet format per vàries tiges de secció rectangular, total-
ment deformat pel foc. Mesures: 8 4 x 4 5 mm. 
15. — 15 boletes irregulars resultants de la fusió del metall. 
16. — 2 fragments de làmina. Mesures: 10 i 26 mm de llargada, 
respectivament. 
17. — 6 fragments d'una cadeneta de baules de secció plano-con-
vexa, possiblement obertes, i de 4 mm de diàmetre. En total hi ha 
32 baules. 
18. — 1 anella de secció circular oberta. Els extrems s'aprimen. 
Mesures 2,5 mm de secció, als extrems i 24 mm de diàmetre. 
19. — 1 fragment pertanyent a una anella. Mesures: 2 mm de seC' 
ció i 23 mm de diàmetre. 
20. — 1 fragment de secció rectangular i forma rectangular que 
presenta part d'un orifici circular en un dels seus extrems. Es va trobar 
associat als núms. 18 i 19. Mesures: 2 x 7 mm. 
21. — Fragment del ressort d'un fíbula format per quatre espires 
i que conserva part de la corda. Mesures: 5 mm de diàmetres cada 
espira i 10 mm de longitud conservada. 
A l'interior de la cista es pogueren diferenciar diversos estrats: 
Vestrat 1 era compost de terres de color groc amb taques negres. Sem-
bla format per una terra semblant a la de l'estrat 2, amb barreja d'hu-
mus. Totalment estèril a excepció d'un fragment de vora de ceràmica 
a torn d'argila groga i de tancament hermètic que es localitzà al damunt 
del mur frontal de la cista. Uestrat 2 era de terra de color groc i dura. 
En alguns punts presentava algunes zones on aquestes característiques 
no eren gaire clares. Totalment estèril. L'esíraí 3 era de color groc 
també, però la terra era molt més tova, homogènia i compacta que 
l'anterior. Aquest estrat recolzava directament sobre l'enllosat de la 
cista i cobria la banqueta d'aquesta. Quant a materials, hi aparegué 
algun petit fragment d'os cremat molt malmès i dispers. En l'angle 
sudest, format per la banqueta i la paret sud de la cista es va trobar 
un manyoc de bronzes deformats i enganxats per l'acció del foc. Des-
prés de la restauració s'han pogut diferenciar els elements següents: 
un braçalet format per un mínim d'onze tiges superposades de secció 
rectangular: un braçalet format per l'unió de dues tiges de secció circu-
lar, un braçalet de secció quadrada; un braçalet de secció plano-con-
vexa. La gran quantitat de fragments que n'apareixen fa pensar que 
del tipus de secció rectangular n'hi devia haver més d'un. Incrustat 
en aquest manyoc hi aparegué una falange humana pertanyent a una 
mà, cremada. Hi havia també baules de cadeneta de secció plano-
convexa, petits fragments d'una làmina de funció no determinable i 
part del ressort d'una fíbula. Cal esmentar la troballa d'una anella de 
bronze (núm. 18) associada a una plaqueta rectangular (núm. 20) que 
semblen estar relacionades. Es interessant constatar la presència de 
diversos fragments de bronze esferoidals procedents de la fusió del 
bronze a la pira, fet que indica la intensitat del foc. 
Un cop tret l'estrat 3, apareixien la banqueta i el paviment de la 
cista. Després de desmontar ambdós elements es va trobar l'estrat 4 
que estava format en la seva totalitat per cendres i que era pràcticament 
estéril a excepció d'algun petit os cremat i algun bronze de tamany 
molt petit. Aquestes cendres reposaven sobre una terra marronosa 
—l'estrat 5— amb taques vermelles d'un to molt intens produides per 
l'acció del foc. Les cendres i la terra cremada abarquen només part 
de la cista. Al sector d'aquesta que no està ocupat pels estrats 4 i 5 
apareix l'esíraí 6, format per una terra marronosa totalment estèril. 
Respecte al conjunt de braçalets de bronze és interessant destacar 
la presència de l'exemplar format per dues tiges de secció circular, 
tipus que no ha estat documentat en cap altra de les tombes excavades, 
ni de les de la resta de la necròpolis. 
Els braçalets de secció rectangular pertanyen a un tipus de llarga 
perduració. El seu inici se sitúa en el segle viii a.C., com és el cas de 
Pedrós o bé Corral de Mola, i arriba fins al segle vi a.C., com es do-
cumenta a la zona del Baix Ebre, a la necròpolis de Mas de Mussols 
o, més al sud, en la de la Solivella. En la zona del Baix Aragó, les ne-
cròpolis del Morredon o Busal donen una cronologia que sembla arribar 
plenament al segle vi a.C. i, fins i tot, al v a.C. 
Encara que el tipus acintat de secció plano-convexa correspon a un 
moment antic (segle Viu a.C.) , com es veu a la necròpolis de Molar, l'as-
sociació amb braçalets de sèries de tiges de secció rectangular, que 
apareixen segons Almagro al segle vii a.C. (ALMAGRO GORBEA 1 9 7 7 ) , 
sembla indicar una perduració del tipus plano-convexa durant aquest 
segle. 
Els altres tipus de braçalets, és a dir, els de secció quadrada i els 
de secció rodona pertanyen, segons es despren de les troballes baixara-
goneses (Bursau, Roquizal del Rullo i Bursal) i de l'Ebre (Mas de 
Mussols) i, més al sud, de la Solivella, a un moment tardà, datat en-
torn del segle vi a.C. 
Els fragments de cadeneta de bronze trobats en aquesta tomba 
pertanyen a un horitzó tardà, essent particularment freqüents en les 
necròpolis ibèriques antigues (Can Canyis, Solivella, Oriola, Miañes...) 
on apareixen associades a penjolls globulars, de fil de bronze enrot-
llat... que, a vegades, són un complement ornamental dels fermalls de 
cenyidor, els torques o les fibules. La seva aparició a M l revel·la el 
contacte amb un horitzó preibèric o ibèric antic. 
Malgrat la migradesa dels elements d'aixovar que s'han pogut 
recuperar, són suficients per situar aquesta tomba en el segle vii a.C. 
—en el qual es difonen els braçalets de sèries— i, potser, en la seva 
segona meitat, atesa la presència dels fragments de cadeneta. La tom-
ba M l , posa de manifest, una vegada més, la perduració dels braçalets 
de sèries superposades fins a finals del segle vii a.C. per la seva as-
sociació amb altres elements de l'aixovar. D'altra banda, a la necrò-
polis de Mas de Mussols conviuen ambdós elements —braçalets i ca-
denetes^— amb elements ornamentals propis d'època paleoibèrica. 
T O M B A M 2 
Estructura tumuliforme de planta quadrada (1,24X 1,24 metres). 
El seu contorn està format per pedres sumàriament escairades per 
la cara externa disposades en filades bastant regulars. La part central 
de l'estructura està masissada amb pedres irregulars i terra. En aquest 
reomplert, i a partir d'una alçada d'uns 0,30 metres a partir del nivell 
de base de la tomba, s'hi col·loca una caixa feta amb lloses clavades 
dretes (0 ,72x0 ,60 metres) en el recinte de la qual es diposità 'enter-
rament. 
A causa dels agents naturals i, especialment, d'un arbre que hi 
creixia dins, l'estructura estava parcialment malmesa i havia vençut 
cap al cantó sud. De les lloses de la caixa se'n conservaven només la 
del nord i la de l'est. En el lloc on es conservava millor, el túmul té una 
alçada de 0,51 metres i cinc filades de pedres. 
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INVENTARI DE MATERIALS 
Ceràmica 
1. — Base plana molt reenfonsada —de tal manera que sembla 
tendir al peu indicat— i part del perfil troncocònic d'un vas al qual 
pertanyen també set fragments de vora exvasada, en un dels quals 
s'observa l'inici del coll. A la mateixa peça pertanyen també seixanta-
sis fragments sense forma. Argila modelada a mà de color vermell clar 
amb desgreixant quarcitic molt abundant i poc depurat. La superfície 
interna és vermell clar i no està tractada; l'externa és del mateix color, 
però tractada amb una engalba negra brunyida. Diàmetre de la boca: 
14,4 cm; diàmetres de la base: 11,1 cm. 
2. — 5 fragments de ceràmica pertanyents a un mateix vas fet a mà. 
Un d'ells és part de la base i del perfil, que és ovoide. El fons és lleu-
gerament còncau. Argila de nucli grisos i superfícies beige-vermelioses, 
amb desgreixant quarcitic molt abundant i poc depurat. No s'observen 
indicis que les superfícies hagin estat tractades. Diàmetre de la base: 
7,2 cm. 
3. — 33 fragments de ceràmica pertanyents a un mateix vas fet 
a mà. Un d'ells correspon al fons de la peça, que és pla. Els altres frag-
ments són petits i no donen forma; encara que dos d'ells donen un troç 
de perfil molt recte. Argila de nucli vermellós, amb abundant desgrei-
xants quarcitic i micaci depurat. Superfície externa també vermellosa 
i interna negrosa. Ni en l'una ni en l'altra s'observen restes de trac-
tament d'acabat. Diàmetre de la base: 7,6 cm. 
— 4 fragments de ceràmica sense forma i 1 de la vora d'un ma-
teix vas fet a mà. Vora exvasada de llavi aprimat i arrodonit. Argila 
de nucli marró vermellós i superfícies negroses que presenta desgrei-
xant micaci molt abundant. Les superfícies no conserven restes de trac-
tament d'acabat. Diàmetres de la boca: 23,2 cm. 
5. —^  1 fragment pertanyent a una vora exvasada i amb llavi arro-
donit i lleugerament indicada. Argila de nucli vermell clar ataronjat 
i superfícies gris clar amb desgreixant quarcitic i micaci. Les superfícies 
no presenten tractament d'acabat. Diàmetre de la boca: 23 cm. 
6. — 2 fragments pertanyents a la vora d'un bol o d'una tapadora 
de ceràmica a mà. Argilà de nucli i superfícies gris negrós amb des-
greixant quarcitic i micaci. No s'observen senyals de tractament 
d'acabat. 
Bronzes 
7 . - 3 fragments d'un braçalet de secció rectangular. Mesures 
secció: 2 x 1 mni (2 frags.), 3 x 1 mm (1 frag.). 
8 . - 2 fragments de braçalet de dues tiges de sección rectangular. 
Mesures secció: 3 , 5 x 3 mm. 
9. 1 fragment de braçalet format per la unió de quatre tiges de 
secció rectangular. Mesures secció: 8 x 3 5 mm. 
10. —^ 17 fragments de braçalet, formats per la unió de vàries tiges, 
molt malmesos a causa del foc. 
11. — 1 fragment de braçalet molt malmès pel foc, possiblement 
de secció circular. 
12. — 1 fragment de braçalet de secció plano-convexa amb els an-
gles tallats a bisell. Mesures secció: 5 , 5 x 2 , 5 mm. 
13. — 2 petits fragments que podrien pertànyer a denes de collaret. 
14. —^ 4 fragments de cadeneta de baules obertes, de secció plano-
convexa. 
15. — 2 fragments de làmina corbada que presenten una flexió 
longitudinal amb un petit ressalt en el mateix sentit. A la part superior 
s'inicia el que sembla un altre ressalt. Mesures: 0,8 mm de gruix; 35 i 
8,6 mm de longitud i 15 i 7 mm d'amplada. 
16. — 3 fragments de làmina, molt petits, de 0,05 mm de gruix. 
17. — 2 fragments de làmina que presenten un orifici circular. Me-
sures: 0,5 mm de gruix; 18 i 10 mm de longitud i 2,5 i 1,5 mm de dià-
metre de l'orifici. 
Pasta vítria 
18. — 1 dena de collaret de pasta vítria molt malmesa (esquerdes 
i fisures). Color blau verdós i forma cilíndrica de secció exagonal ex-
ternament i rodona interna. Mesures: 0,5 mm de gruix; 3,2 mm de dià-
metre i 3,3 mm de longitud. 
El fons de l'urna d'aquest enterrament (núm. 1) va aparèixer a la 
cota +0,05 , és a dir, pràcticament al nivell de la base del túmul i a 
32 cm del punt més alt de les lloses de la cista. Sembla, doncs, una 
alçada suficient per a contenir el vas. Es diposità en l'angle sudest 
de la cista i en el moment de la troballa contenia abundants fragments 
d'ossos incinerats, entre els quals destaca un troç de crani de 6 cm de 
longitud màxima que, juntament amb altres fragments de crani, apa-
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regué en l'excavació del fons de l'urna al laboratori. Acompanyava 
aquest material ossi un petit fragment de bronze. 
Part de la vora i de fragments petits de l'urna aparegueren en di-
recció oest juntament amb restes pertanyents a cinc vasos •—entre els 
quals una tapadora o bol^ — difícil d'identificar amb precisió. Els bron-
zes tenen una dispersió semblant a la de la ceràmica. Tot plegat indica 
que en trencar-se l'urna el seu contingut s'abocà principalment cap a 
l'oest. 
Entre el material de bronze hi ha, com a minim, tres braçalets: un 
de secció circular, un de plano-convexa i un altre format per la unió 
d'un mínim de quatre tiges de secció rectangular. Hi ha també una 
dena de pasta vitria i, possiblement, restes de denes de bronze. Apa-
reixen també diversos fragments de làmina de bronze que havien de 
servir per a ésser aplicades sobre d'algun altre objecte perquè dos 
d'elles presenten un orifici per a un rebló. 
El tamany i la coloració de les restes òssies semblen indicar una 
cremació no gaire intensa. Tot el material metàl·lic fou cremat també 
a la pira funerària, fet que es posa de manifest en el seu estat de con-
servació. 
L'excessiva fragmentació de l'urna ens impedeix reconstruir el seu 
perfil. Tot i això, les característiques de la base i de la vora, exvasada 
i amb llavi indicat, posen de manifest la seva pertinença a un moment 
avançat de la primera edat del ferro. 
Per altre costat, la presència de braçalets de bronze de sèries de 
tiges indica també, com ja hem dit en referir-nos a la tomba M l , una 
cronologia baixa. A la vegada, s'associen a un fragment de cadeneta 
que ens confirma la modernitat d'aquest aixovar. D'altra banda, cal 
considerar que l'aparició de les tombes tumuliformes d'empedrat qua-
drangular se situen en un moment no anterior al segle vii a.C. 
Així doncs, ens inclinem a datar aquesta tomba en el segle Vii a.C. i, 
possiblement, en la seva segona meitat. 
T O M B A M 3 
Estructura tumuliforme de planta quadrada ( 1 x 1 metres). 
En el moment de l'excavació aquesta tomba estava ja força mal-
mesa perquè aflorava a la superfície. El seu contorn està delimitat per 
pedres escairades per la seva cara externa i irregulars per la interna. 
L'àmbit que delimiten estava reomplert amb pedres més petites dispo-
sades a manera d'empedrat. Se'n conserva només una filada de 0,25 m 
d'alçada. 
Per sota del nivell de base d'aquesta estructura no aparegué loculus 
ni fossa de cap mena. L'enterrament, per tant, havia d'estar per sobre 
del nivell de l'empedrat si bé la seva tipologia exacta és difícil de de-
terminar atès el mal estat de conservació a què hem fet referència. De 
fet, però, el material que inventariem a continuació aparegué sobre 
l'empedrat. 
INVENTARI DE MATERIAL 
Ceràmica 
1- —^ 29 fragments sense forma d'un mateix vas, modelat a mà. 
Argila i superfícies de color vermellós, amb abundant desgreixant de 
quars blanc, mica depurada i esquist. La superfície externa ha estat 
allisada, la interna no en conserva cap senyal. 
La ceràmica, que aparegué sobre l'empedrat interior de l'estructura, 
pertany segurament a l'enterrament destruit i correspon a un mateix 
vas, que possiblement fos l'urna ja que estava barrejada amb petits 
fragments d'ossos cremats. Aquest empedrat es va aixecar i es va ex-
cavar a sota donant un estrat totalment estèril. 
Així doncs, la tomba pertany al tipus d'empedrat pseudo-tumular 
amb l'enterrament dipositat a sobre. A causa del mal estat de conser-
vació no es pot determinar si aquesta deposició era protegida per algun 
tipus d'estructura, com a la tomba M2. Per descomptat, però, l'alçada 
de la tomba havia d'ésser superior a la que s'ha conservat. 
T O M B A M 4 
Estructura tumular de planta circular (diàmetre màxim 4,40 metres 
i diàmetre mínim 3,80 metres), amb cista excèntrica. 
Es conserva quasi integra a excepció de la llosa de coberta de la 
cista i d'un petit sector del cercle tumular, en el seu cantó nordest. La 
cista, però, havia estat saquejada recentment: prop del túmul apare-
gueren fragments concentrats que pertanyien als mateixos vasos que 
recuperarem a l'interior de la cista. Aquesta havia estat saquejada fins 
al pedrís i la terra extreta havia estat apilada a la part frontal de la 
cista. 
Aquesta és rectangular (1 ,62x0 ,74 metres) i excèntrica, feta amb 
grans lloses clavades dretes en la capçalera i els laterals. La part fron-
tal, en canvi, queda tancada pel mateix anell extern del cercle tumular, 
que en aquest cantó és lleugerament aplatit. Els dos terços de la capça-
lera de la cista presenten adossat a les lloses laterals i de capçaler un 
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pedrís de 0,20 metres d'amplada i 0,15 metres d'alçada. El fons de la 
cista que delimita aquesta banqueta està pavimentat amb lloses. El pe-
drís, però, s'ínterrompeix a 0,50 metres de la part interior del frontal, 
on una línia de pedres sembla delimitar-lo per aquest cantó. La fon-
dària màxima de la cista és de 0,88 m i està orientada a oest. 
L'anell tumular, que assenta directament sobre la roca, està format 
per blocs de pedra escairats per la cara externa, dels quals se'n con-
serven de dues a tres filades. El cercle que delimiten està reomplert 
amb pedres de tamany divers i terra. 
INVENTARI MATERIALS 
Ceràmica 
1. — 14 fragments d'un vas a torn, de coll cilíndric lleugerament 
obert i vora exvasada de llavi arrodonit. Argila de color vermell totxo 
amb abundant desgreixant de quarcita repartida regularment i mica, 
en menor quantitat. Ambdues superfícies estan recobertes per una 
engalba espesa de color vermell intens amarronat, bastant perdut. 
Diàmetre de la boca: 18,7 cm. 
2. — 14 fragments d'un vas de vora lleugerament exvasada amb el 
llavi arrodonit; una acanaladura en forma de mitja canya envolta el vas 
per sota del llavi. És modelat a torn i l'argila és de color vermell totxo 
amb petits granets de desgreixant de quarcita, abundants i repartits 
regularment, i, en menor quantitat, de mica. Ambdues superfícies estan 
recobertes per una espesa capa d'engalba de color vermell intens amar-
ronat, més acusat que el de le peça anterior, que està bastant perduda. 
En les zones on ha saltat l'engalba s'aprecia còm el desgreixant apareix 
en la superfície. 
3. — 2 fragments de ceràmica de torn pertanyents a un fons pla 
amb l'inici d'un perfil troncocònic. Argila de color vermell totxo amb 
abundant desgreixant de granets de quarcita repartits regularment 
i de mica, en menor proporció. La superfície externa està recoberta 
per una capa d'engalba de color vermell intens amarronat. La interna 
no en conserva restes. S'aprecia el desgreixant en els troços de super-
fície on s'ha perdut l'engalba. 
4. •— 11 fragments sense forma d'un vas a torn decorat amb acana-
ladures fetes amb un instrument acabat en punta que formen motius 
rectilinis i quebrats. Argila de color vermell totxo amb abundant des-
greixant de quarcita repartit regularment i mica, en menor quantitat. 
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Ambdues superfícies estan recobertes amb una espesa capa d'engalba 
color vermell intens amarronat (semblant a la de la peça núm. 2) que 
està bastant perduda. El desgreixant s'aprecia en les superfícies. 
5. — 165 fragments sense forma de ceràmica a torn. Argila de 
color vermell totxo, amb abundant desgreixant de granets de quarcita 
repartits regularment i mica en menor quantitat. Trenta-sis d'aquests 
fragments tenen les seves superfícies recobertes per una capa d'engalba 
de color vermell intens amarronat, mentre que la resta dels fragments 
només en tenen a la superfície externa. Els granets de desgreixant 
s'aprecien en les superfícies sense engalba. 
6. — 79 fragments d'un vas modelat a torn, de perfil globular-
ovoide, fons pla lleugerament umbilicat. Conserva una nansa geminada, 
de secció circular, aplanada en la part alta, que sembla que parteix de 
la vora —que no es conserva— i s'assenta en l'inici del cos. Presenta 
un ressalt en la meitat del coll. Argila de color vermell ataronjat amb 
taques fosques degudes a la cocció; desgreixant de granets irregulars 
de quarcita i mica daurada. La superfície externa està allisada i la in-
terna no ha rebut tractament. 
7. — 35 fragments pertanyents possiblement a un mateix vas, fet 
a mà, de cos globular, fons pla i vora exvasada. Argila de color gris 
que en alguns llocs alterna amb el color marró a causa de la cocció; 
ben depurada i amb granets molt petits de quarcita i mica fosca. Su-
perfícies de color gris i gris-amarronat en algunes zones; la superfície 
externa està allisada i la interna sense tractar. 
8. — 43 fragments pertanyents potser a un mateix vas, possible-
ment globular amb tendència a bicònic i modelat a mà. En secció s'apre-
cia còm l'argila ha sofert els efectes d'una cocció reductora i oxidant, 
combinant-se el color gris amb el marró. El color de les superfícies os-
cil·la també entre el gris i el marró per efecte d'una cocció irregular i 
l'externa conserva restes d'una engalba allisada. 
9 . - 7 fragments d'un mateix vas, fet a mà, de cos globular i petita 
vora exvasada. Argila de color gris —en algunes zones beige— amb 
abundant desgreixant quarcític que s'aprecia en ambdues superfícies. 
La superfície externa oscil·la entre tons gris clar i beige i no s'aprecien 
restes de tractament. 
10. —^ 2 fragments d'una mateixa tapadora o bol, fet a mà, d'argila 
gris ben depurada i superfícies allisades. 
11. —^ 1 fragment de petita vora exvasada d'argila vermellosa amb 
abundant desgreixant quarcític i superfícies vermelloses i pulides. 
12. — 1 fragment sense forma de ceràmica feta a mà de caracterís-
tiques similars a l'anterior. 
13. —^  1 fragment de ceràmica a mà, de vora exvasada, argila color 
ataronjat amb desgreixant quarcític amb les superfícies sense senyals 
de tractament. 
14. — 1 petit fragment de ceràmica a mà, possiblement de tapadora, 
de llavi arrodonit, argila marró clar i petits granets de desgreixant 
quarcític i superfícies del mateix color brunyides. 
Bronzes 
15. — 46 fragments de braçalets de secció rectangular. Mesures 
secció: 1 x 2 mm (1 frag.), 1 x 3 mm (23 frags.), 1 x 4 mm (5 frags.), 
2 x 3 mm (11 frags.), 2 x 4 mm (5 frags.), 3 x 1 mm (1 frag.). 
\6. — 2 fragments de braçalet format per dues tiges de secció rec-
tangular. Mesures secció: 4 x 4 mm i 3 x 2 mm, respectivament. 
17. — 2 fragments de braçalet de secció plano-convexa. Mesures 
secció: 3 x 7 i 4 x 7 mm, respectivament. 
18. —^ 4 fragments que pertanyen possiblement a anelles de secció 
circular. Mesures secció: 3 mm (3 frags.) i 2,5 mm (1 frag.). 
Ferro 
19. — 3 fragments d'un mateix braçalet de secció rectangular, obert, 
amb extrems arrodonits. Mesures secció: entre 4 x 6 mm i 6 x 9 mm, 
als extrems 3 x 5 mm. 
En el moment d'iniciar l'excavació era ja evident que la cista havia 
estat saquejada recentment. Com mostra la dispersió de materials, el 
saqueig es va centrar en un sector, d'uns 0,40 metres d'amplada, pro-
per a la capçalera de la cista i arribava al nivell del paviment. Les 
terres que s'havien extret es dipositaren sobre el sediment arqueològic 
de la part frontal, intacte, de la cista. Aquestes terres foren garbellades 
durant la nostra campanya d'excavació i es recuperaren nombrosos 
fragments ceràmics i, sobretot, ossis. 
Sota d'aquesta terra sobreposada de la part frontal, i damunt de la 
banqueta de la capçalera apareixia una terra groguenca i dura que 
corresponia a l'estrat antic no remenat per l'espoli a què hem fet re-
ferència. No obstant, el material que contenia aquest estrat era molt 
fragmentat i les restes dels diferents vasos aparegueren disperses per 
tota la cista, inclosa la banqueta. Això fa pensar en un altre saqueig 
més antic. L'extrema dispersió dels fragments ceràmics impedeix de 
saber on eren col·locats els vasos, si bé s'observa que els bronzes apa-
reixen a la meitat frontal de la cista i que a l'angle nordest hi ha una 
certa concentració de fragments grans de ceràmica d'engalba vermella, 
fet que fa pensar en la ubicació dels vasos d'aquests tipus o, si més no, 
d'algun d'ells sobre la banqueta de la capçalera. L'absència total de 
material en una zona de la cista indica el sector excavat pels saqueja-
dors moderns. 
Entre el material arqueològic recuperat s'han pogut identificar, 
com a mínim, dos vasos d'englaba vermella (núm. 1 i 2) , un vas a torn, 
imitació d'una forma fenicia (núm. 6) , i tres vasos de ceràmica a mà 
indígena (núms. 7, 8 i 9) . A més hi ha fragments difícils de definir, 
però que semblen pertànyer a cinc vasos diferents (núms. 9 al 13). 
Pel que fa al material metàl·lic de bronze és possible determinar l'exis-
tència d'un mínim de dos braçalets: un de secció plano-convexa i un 
altre format per la superposició d'un mínim de dues tiges de secció 
rectangular. Aparegué també una anella. Igualment, formava part de 
l'aixovar metàl·lic un braçalet de ferro de secció rectangular. 
A la cista aparegueren molts pocs ossos cremats, en contrast amb 
la gran quantitat que en donaren les terres del saqueig modern. 
AM PLIACIÓ DAVANT M 4 
Durant els treballs de neteja de l'entorn del cercle tumular va apa-
rèixer davant de l'entrada de la cista un conjunt de material que in-
ventariem a continuació: 
1. — Vas sencer, fet a mà, de cos globular i vora exvasada sense 
diferenciar amb el llavi arrodonit, peu anular de perfil oblic. Solcs 
acanalats irregulars decoren l'espatlla. Argila negrosa amb desgreixant 
quarcític. Superfícies de color marró grisos. L'externa, així com la part 
superior interna de la vora i el coll, està brunyida. Diàmetre de la boca: 
82 mm, diàmetre del peu: 41 mm, diàmetre màxim: 85 mm, alçada: 
97 mm. Reconstruït. 
2. — Meitat inferior d'un vas, fet a mà, de cos bitroncocònic de 
carena arrodonida i fons pla, lleugerament umbilicat. Argila vermellosa 
—molt exfoliada—, ben depurada, amb petits granets de quars blanc. 
Superfície externa de color marró grisós brunyida. Superfície interna 
de color marró vermellós, sense tractament. Diàmetre fons: 35 mm; 
diàmetre màxim: 150 mm; alçada conservada 85 mm. Estat de con-
servació molt deficient. 
3. 1 fragment sense forma de ceràmica feta a mà. Argila de 
color gris ben depurada amb desgreixant de quars gris i mica. Super-
fícies grises. 
El vas núm. 1 estava recolzat en una pedra, el núm. 2 també es 
recolzava en una pedra i, a la vegada, contra la paret exterior del cer-
cle tumular. 
La presència d'aquests vasos és difícil d'interpretar atès que el 
sector encara no s'ha acabat d'excavar en extensió, si bé la presència 
del vaset votiu (núm. 1) i l'absència d'ossos semblen indicar que es 
tracta d'una ofrena. 
El vas 1 de M4, de boca acampanada o de tulipa i recobert d'engal-
ba vermella, és una forma ben coneguda en el repertori de la ceràmica 
fenicio-púnica en el qual es coneix amb el nom de vas «a chardon» 
(CINTAS 1 9 7 0 , pàgs. 3 3 0 - 2 ; Bisi 1 9 7 0 , pàgs. 3 2 , 4 9 , 5 0 , forma 7 ) . La seva 
superfície pot estar recoberta amb engalba vermella o bé decorada amb 
bandes pintades. Una derivació o evolució d'aquesta forma són els 
anomenats vasos de boca ampla. 
L'origen de la forma és oriental y mentre que és freqüent en am-
bients fenici-púnics d'occident, la seva presència en la península ibèrica 
és rara. Els exemplars millors coneguts provenen de Setefilla (Sevilla) 
( A U B E T 1 9 7 6 , pàgs. 2 8 - 3 0 ) i de la tomba 1 de la Joya (Huelva) ( G A -
RRIDO i O R T A 1 9 6 3 ; N E G U E R U E L A 1 9 7 9 - 8 0 , f i g . 1 , I V , p à g . 3 4 1 ) . 
Els vasos de Setefilla formen un lot integrat exclusivament per 
peces amb decoració pintada bícroma i es caracteritzen per les seves 
notables dimensions si es comparen amb les dels altres vasos «a char-
don» documentats en el Mediterrani occidental i central. La seva cro-
nologia és de finals del segle vii a.C. —primera meitat del segle vi a .C.— 
( A U B E T 1 9 7 6 , p à g . 2 0 , f i g . 3 , 9 , 1 0 , 1 5 i 1 6 ) . 
De la tomba orientalitzant de la Joya prové un únic exemplar que 
presenta superfícies recobertes per engalba vermella. La peça també 
es caracteritza per unes dimensions no usuals en el tipus. El conjunt 
funerari al qual pertany es data a primers del segle vi a . C . ( A U B E T 
1976, pàg. 30) . 
En la fase II del Cabezo de San Pedro (Huelva), datada entre el 
700 i el 625 a.C., es documenten diferents fragments de vasos assimila-
bles a aquesta forma (BLÁZQUEZ et A L I Í 1 9 7 9 , núms. inv. 1 5 8 , 2 4 0 , 3 4 4 , 
347 i 443; figs. 26, 30, 36 i 43 ) . Així mateix, en una zona mancada 
d'estratigrafia del Cabezo de la Esperanza (Huelva) hi ha fragments 
ceràmics que es poden relacionar amb el tipus de vas «a chardon» (BE-
LEN et A L I Í 1977, fig. 113, núms. 17 i 19). 
El vas núm. 1 de la cista del túmul 4 es pot situar — a^l costat dels 
exemplars abans esmentats de Setefilla i de la Joya i amb els quals 
comparteix un tamany superior al normal— en la fase de transició del 
vasos de boca de tulipa, entre el prototipus més antic d'occident repre-
sentat pels exemplars del santuari de Carthago (s. viii a.C.) i les pri-
meres imitacions ibèriques andaluses (AUBET 1976, pàg, 30) . 
Els vasos de tulipa del sud peninsular, igual que les urnes tipus 
Cruz del Negre ( A U B E T 1 9 7 6 - 7 8 ) , sembla que van ésser fabricats en 
tallers púnics ( A U B E T 1 9 7 6 , pàg. 3 8 ; IDEM 1 9 7 6 - 7 8 , pàg. 2 8 2 ) . En 
aquest sentit és interessant assenyalar que una imitació indígena de les 
esmentades urnes globulars forma part, juntament amb el vas núm. 1, 
del mateix aixovar funerari del túmul 4. 
Les ceràmiques més antigues de producció local fetes a torn que 
caracteritzen l'horitzó ibèric antic ( 6 0 0 - 5 5 0 a.C.) presenten, a les co-
marques meridionals de Catalunya, una marcada influència fenícia en 
les formes (SANMARTÍ i PADRÓ 1 9 7 6 - 7 8 , pàg. 1 0 2 ) . L'assimilació del 
vas de boca de tulipa entre les primeres ceràmiques modelades a torn 
que es poden definir com ibèriques —Can Canyis i Mas Roig (IDEM, 
pàgs. 1 6 2 - 3 , fig, 5 , 3 ) — n'és un bon exemple, tot implicant l'existència 
de models importats entre els quals s'ha d'incloure el vas de la necrò-
polis de les Maries. 
El plat fondo (núm. 2 ) , que presenta una acanaladura en forma de 
mitja canya sota la vora, és una forma relacionable amb el tipus de plat 
fondo que apareix, per exemple, al jaciment de los Saladares (Oriola, 
Alacant) en la fase IBI-Horitzó Cultural Protoibèric I (725-675 a.C.) 
i que continua en la fase IIA-Horitzó Cultural Ibèric Antic I (625-
550 a.C.) (ARTEAGA i SERNA 1975, làm. L, núm. 355 i 357, pàgs. 69-72; 
ARTEAGA 1982, pàgs. 141, fig. 3 ) . Variants del tipus de plat fondo 
són presents en factories fenícies del sud peninsular com Guadalhorce 
(Màlaga), que es data en el segle vii a.C. i que possiblement continua 
en el segle vi a.C. (ARRIBAS i ARTEAGA 1975, figs. 10 i 12). 
El tipus d'urna de cos globular, coll cilíndric —sovint amb una 
motllura en la seva meitat^— i nanses geminades (núm. 6) es documenta 
en el Llevant i en menor proporció en el N.E. peninsular. Aquest tipus 
d'urna està estretament relacionat amb un prototipus produït en tallers 
d'ambient «orientalitzant» situats en la Baixa Andalusia. Es tracta de 
vasos modelats a torn i amb decoració pintada fabricats entre els inicis 
del segle vil a.C. —o fins i tot abans^— i el segle vi a.C. La distribució 
del tipus indica que el taller o tallers on foren fabricats va treballar 
amb una neta independència de l'àrea d'ocupació fenícia, incloent-se 
en els tallers pròpiament púnics ( A U B E T 1 9 7 6 - 7 8 , pàgs. 2 8 2 - 3 ) . 
En el decurs del segle vii a.C. el prototipus es va difondre vers el 
llevant i nordest peninsular, probablement per via marítima, tal com 
sembla indicar la troballa submarina d'un exemplar modelat a torn a 
Cullera (València) (ARANEGUI 1 9 8 0 , pàgs. 9 9 - 1 0 0 ) . 
De la Vall de l'Ebre, a part de la peça que ens ocupa, coneixem 
dos exemplars procedents de la comarca del Matarranya: 
Poblat de Sant Cristòfor de Maçalió (Terol). Dos fragments a 
torn, pintats, que pertanyen probablement a un vas fenici d'aquesta 
forma. Es data en la segona meitat del segle vii a.C. i es considera 
entre els primers exemplars de ceràmica a torn documentats en la vall 
de l'Ebre (SANMARTÍ 1 9 7 5 , pàg. 9 4 ; IDEM 1 9 7 8 , pàg. 1 3 6 ) . 
Poblat de Tossal Redó (Terol). Un vas sencer, imitació indígena 
feta a mà que pel context en què apareix es data en el segle vi a.C. 
(SANMARTÍ 1 9 7 5 , pàg. 9 4 - 5 , on la peça es cita com modelada a torn; 
IDEM 1 9 7 8 , pàg. 1 4 2 , on es descriu la mateixa peça com feta a mà). 
Les altres peces conegudes a Catalunya se situen en l'extrem 
nordest, concretament a l'Empordà (Girona): 
Necròpolis d'Anglès. Urna globular a torn associada a una altra 
d'amforoide, ambdues considerades d'origen paleopúnic. La tomba es 
data abans del segle vi a . C . (PONS 1984, pàgs. 39 i 219; làm. 12, 4-5; 
làm. 48, 1-2). 
Necròpolis d'Agullana. Quatre urnes amforoides a mà, dues de les 
quals presenten motllura en la meitat del coll. Es consideren imitacions 
indígenes del tipus fenopúnic abans descrit. En base al context en què 
van aparèixer, la majoria dels autors estan d'acord en datar-les abans 
del segle vi a.C. (SANMARTÍ 1975, pàg. 94-5; J U L L Y 1975, pàg. 44; A L -
MAGRO GORBEA 1977a, pàg. 110; PONS 1984, pàg. 222) . 
L'urna globular del túmul M4 de la necròpolis de les Maries és una 
clara imitació indígena del prototipus fenopúnic fabricat en tallers 
«orientalitzants» de la Baixa Andalusia. Creiem que, en base als pa-
ral·lels abans esmentats i per la seva associació a vasos d'engalba ver-
mella fenopúnics i davant l'absència d'altres tipus ceràmics modelats 
a torn, aquesta peça s'ha de datar en la segona meitat del segle vii a.C. 
La cronologia de l'urna globular fenopúnica al llevant i nordest 
de la península coincideix amb l'època d'expansió de les importacions 
fenícies i de la Baixa Andalusia, que afectaren especialment els as-
sentaments llevantins com los Saladares, Vinarragell, la Penya Ne-
gra, etc., tot senyalant la seva presència a l'horitzó II de la Penya 
Negra datat entre la segona meitat del segle vii a.C. i bona part del 
segle VI a.C. ( G O N Z Á L E Z PRATS 1979b). La major incidència d'aquest 
comerç en el llevant fins l'Ebre es reflexa en què el tipus d'urna glo-
bular fenopúnica, amb diferents variants i derivacions, a l'igual que 
passa a Andalusia perdura fins a època ibèrica i es documenta tant en 
poblats com en necròpolis (ARANEGUI 1980, pàgs. 104-5; Gusi 1975, 
pàgs. 177-8), mentre que a l'Empordà només apareix esporàdicament 
i com un element exòtic en ambients culturals de camps d'urnes i for-
mant part dels aixovars funeraris. 
D'ençà la dècada dels anys 70, els treballs realitzats en diferents 
jaciments del llevant peninsular han ampliat considerablement el co-
neixement de l'horitzó cultural pre i protoibèric, així com la incidència 
que el món colonial feno-púnic i de la Baixa Andalusia tingueren en 
la seva formació. 
En el jaciment de los Saladares, àmfores i petits vasos importats 
són presents ja en la fase L A B , horitzó cultural preibèric ( 7 5 0 - 7 2 5 a.C.) 
(ARTEAGA 1 9 8 2 , pàgs. 1 3 0 - 4 0 , fig. 3 i pàg. 1 4 1 ) , mentre que en les fa-
ses I B I i I B 2 , horitzons culturals protoibèrics I i I I ( 7 2 5 - 6 2 5 a.C.) hi 
són freqüents els tipus feno-púnics com les ceràmiques policromes, 
l'engalba vermella, els bols de tres peus, etc. (ARTEAGA i SERNA 1 9 7 5 , 
pàgs. 6 9 - 7 0 , làm. L ; ARTEAGA 1 9 8 2 , pàg. 1 4 1 , fig. 3 ) . 
A l'horitzó II de la Penya Negra de Crevillente, datat entre la se-
gona meitat del segle vii a.C. i les darreries del segle vi a.C., la ceràmica 
d'engalba vermella hi està mínimament representada, al costat d'altres 
tipus fenopúnics corrents en el cercle de l'Estret, com ceràmiques bí-
cromes i gerres amforoides de vàries nanses ( G O N Z Á L E Z PRATS 1979a, 
pàg. 165, fig. 85; IDEM 1979b, pàgs. 61 i 77-80). 
En el poblat de Vinarragell (Burriana, Castelló) els materials fe-
nicis estan representats per bols de tres peus, àmfores piriformes d'es-
patlles carenades i gerres panxudes de coll indicat i nanses geminades 
pintades a bandes, en un horitzó cronològic que se sitúa en la segona 
meitat del segle vii a.C. i, com a més tard, a primers del segle vi a.C. 
Cal assenyalar que hi manquen materials típics fenicis com els d'en-
galba vermella i ceràmica gris, fet que contrasta amb la superior va-
rietat present a los Saladares (ARTEAGA 1 9 7 6 , pàgs. 1 9 0 - 1 ) . 
Als mateixos corrents comercials a què pertanyen els elements ce-
ràmics esmentats s'ha d'atribuir la presència a la necròpolis de les Ma-
ries del Coll del Moro de vasos d'importació feno-púnics, sense oblidar 
la incidència que la fundació d'Eivissa, entorn del 654 a.C., degué 
tenir en el llevant septentrional i zona de l'Ebre i, fins i tot, més al 
nordest (ARTEAGA 1976, pàgs. 190-1. 
AMPLIACIÓ DAVANT M 4 
El vaset globular núm. 1 té els seus paral·lels més pròxims en ne-
cròpolis de camps d'urnes situades al sud de Catalunya i nord de Cas-
telló. Es tracta, en primer lloc, de la necròpolis del Molar (VILASECA 
1943), en les urnes de perfil en S, cos esferoidal, vora exvasada i peus 
modelats independentment, amb acanalats entre els tipus decoratius 
(VILASECA 1973, pàgs. 250-1) . 
Un exemplar molt proper al nostre està representat per l'urna de 
la tomba dels Espleters (Salzadella, Castelló), que aparegué acompa-
nyada per un torque d'extrems girats i braçalets de vàries tiges unides 
(COLOMINAS 1915-1920, figs. 419-21; Ruiz Z A P A T E R O 1979, fig. 5, 4; 
O L I V E R 1981, pàgs. 193 i 204) . 
El material del Molar i Salzadella es pot relacionar amb els nivells 
inferiors de Vinarragell i de la necròpolis de la Montalbana a partir 
de la presència de braçalets de vàries tiges unides i de la forma dels 
vasos, que trobem fins i tot en el sur de França (ALMAGRO G O R B E A 
1977a, pàg. 123). Els vasos de cos globular, vora exvasada i peu desen-
volupat són característics de la I" edat del ferro del Llenguadoc 
—^Grand Bassin I i fase recent de Mailhac II, datada en la segona 
meitat del segle vii a.C. i inicis del vi a.C. (TAFFANEL 1975, pàgs. 22-3) . 
Aquest tipus de vas present en la necròpolis de les Maries defineix 
la fase avançada de la necròpolis del Molar o període III de Vilaseca 
contemporània a Agullana I V i Taffanel III (Louis i T A F F A N E L 1958), 
datable entre el 700 i el 600 a . C . (ALMAGRO G O R B E A 1977a, quadre 1). 
Segons Almagro Gorbea, la presència d'aquests nous tipus cerà-
mics que representen assimilacions a l'evolució de formes locals, asso-
ciats a nous tipus metàl·lics (fíbules de doble ressort, braçalets de di-
ferents tiges, primers elements de ferro) defineix el període V dels 
camps d'urnes del nordest de la península ibèrica, que sitúa en el se-
gle VII a.C., mentre que en el Baix Aragó hi ha perduracions en el 
segle vi a.C. ( A L M A G R O G O R B E A 1977a, pàg. 126). 
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ÉS interessant destacar els paral·lels que el mateix autor assenyala 
entre el fenomen d'aculturació amb elements ultrapirinencs, i els pri-
mers contactes amb el món colonial feno-púnic. Aquest fenòmens expli-
carien la personalitat del període V dels camps d'urnes del nordest de 
la península ibèrica, en el marc del qual la necròpolis de les Maries par-
ticipa de les seves principals característiques. 
Pel que fa al vas núm. 2 de l'inventari, la forma de l'urna bitronco-
cònica de perfil arrodonit és una evolució dels perfils carenats caracte-
rístics dels camps d'urnes més antics de Catalunya, representada espe-
cialment per la fase I de la necròpolis de Can Missert de Terrassa. 
Entre els períodes II i III els angles es perden i els perfils tendeixen a 
arrodonir-se, mentre que en el període IV, el perfil és més globular amb 
tendència a la vora recta (ALMAGRO GORBEA 1977a, pàg. 96) . 
Aquesta forma carenada que ha perdut el perfil en angle està ben 
representada en la necròpolis del Molar, com també en la de les Oba-
gues de Montsant, formes que sovint tenen el fons reenfonsat (VILA-
SECA 1973, vol. II, figs. 158-9, làms. 124-5). 
El vas de la necròpolis de les Maries es relaciona, doncs, amb els 
exemples esmentats que se situen entre els períodes II i III A de Vila-
seca, que se centra en el segle viii a.C. amb perduracions al llarg del 
VII a.C., com en el cas de les Maries. 
En definitiva, cal destacar en la tomba M4 la presència de ferro, 
representat per un braçalet que correspon al moment d'aparició d'aquest 
metall a l'àrea i que es troba clarament relacionat amb l'horitzó colo-
nial a través de la seva associació a la ceràmica d'engalba vermella. 
El conjunt de braçalets de bronze de la tomba està format per tipus ja 
comentats en el marc de la tomba M l . 
Axí doncs, la tomba M4 es pot situar a finals del segle vii a .C., o 
principis del vi a.C., en base a la presència de l'urna globular modelada 
a torn, imitació d'un prototipus feno-púnic, associada a un vas de boca 
de tulipa d'engalba vermella fenici. La presència de ferro i l'absència de 
ceràmica a torn indígena ratifiquen el marc cronològic indicat. 
T O M B A M 5 
Petita cista (0 ,60x0 ,38 metres) feta amb lloses. 
Està adossada a l'anell exterior del túmul M l , a l'alçada de l'ingrès 
de la cista d'aquest, és a dir en el seu cantó oest. Per a construír-la es va 
desmuntar la corona de pedres que envolta el túmul esmentat. La tomba 
estava coberta per l'enderroc de pedres i terra de l'estructura tumular 
M l , que probablement fou la causa del deteriorament de l'enterrament. 
La cista és bastant irregular; mentre que en el costat nord presenta 
dues línies paral·leles de dues lloses cadascuna clavades en el terra, al 
costat sud en té una única línia i a la part oest un alineament de pe-
dres petites. Les lloses del cantó nord segueixen la mateixa alineació 
que les lloses del cantó nord de la cista de M l . Les pedres del costat 
oest apareixen a un nivell una mica inferior a les laterals i per sota del 
nivel del que devia ésser la boca de la urna. Això ens fa pensar que el 
tancament d'aquest cantó fou malmès en part per l'enderrocament del 
túmul M l . Durant l'excavació no aparegueren restes de cap mena de 
coberta. 
INVENTARI DE MATERIALS 
Ceràmica 
1. — Part del fons i del perfil i 84 fragments petits i sense forma 
d'un mateix vas de ceràmica a mà. Es tracta d'una urna de fons pla 
i perfil ovoide. Argila de cocció irregular amb nucli vermellós i en al-
gunes zones negrós i superfícies beige fosc. Desgreixant micaci i quar-
cític molt ben depurat. L'estat de conservació de la peça és molt defi-
cient a causa de l'exfoliació que ha sofert. En el poc que queda de la 
superfície externa semblen observar-se restes de puliment. Diàmetre 
base: 10,4 cm. 
Bronze 
2. — 7 fragments de braçalet de secció rectangular (2.4X 1 mm). 
3. — 1 fragment de braçalet de secció rectangular ( 3 x 3 mm). 
4. — 7 fragments de braçalet de secció rectangular ( 2 x 1 mm). 
5. — 3 fragments de braçalet de secció rectangular ( 4 x 1 mm). 
6 . - 3 fragments de braçalet molt malmesos pel foc. Són de sec-
ció quadrangular. 
7 . - 2 fragments de braçalet de secció quadrada ( 2 x 2 mm). 
8 . - 2 fragments de braçalet de secció plano-convexa ( 5 x 2 mm). 
9 . - 9 fragments d'un braçalet de tipus obert i elíptic i de secció 
plano-convexa ( 6 x 2 mm). Un d'ells correspon a un dels extrems de 
la peça, que és arrodonit i de secció més prima. 
Aquest enterrament està format per un únic vas, l'urna cinerària, 
que aparegué molt deteriorat. Estava dipositat al fons de la cista i cen-
trat respecte dels laterals. L'aixovar metàl·lic consistia exclusivament 
en braçalets de bronze, dels quals hi havia de tres tipus: rectangular, 
quadrat i plano-convexa. L'aixovar personal, per tant, devia composar-
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se al menys de tres braçalets. L'estat dels bronzes denota que foren 
sotmesos a un foc intens. Per tant, és de suposar que el difunt els por-
tava posats en el moment de la cremació. La dispersió dels bronzes i 
ossos sembla indicar que l'urna en trencar-se s'abocà cap l'oest i els 
bronzes que devia contenir s'escamparen tal com s'observa en la planta 
de dispersió. Així mateix, la màxima concentració d'ossos estava a la 
zona sudoest de la cista. Aparegueren fragmentadíssims i en poca 
quantitat. D'altra banda, durant l'ecavació no s'observaren restes ni 
de cendres ni de carbons. Ens trobem, doncs, davant una cremació 
intensa, després de la qual els ossos foren separats de les cendres. 
La tomba fou construida posteriorment a l'estructura tumular M l , 
com posa de manifest l'aixecament de les lloses que formaven la co-
rona d'aquest i el fet que se li adossi. És, en canvi, anterior a l'ender-
rocament del túmul esmentat, donat que els materials del seu enderroc 
la cobreixen. 
L'estat de degradació en què aparegué l'aixovar d'aquesta tomba 
ha impedit reconstruir el perfil íntegre de l'urna (núm. 1). No obstant, 
la part conservada, que presenta un perfil ovoide, sembla indicar un 
moment tardà dins l'evolució de la ceràmica característica dels camps 
d'urnes. 
Malgrat que l'aixovar no permet precisar la cronologia d'aquesta 
tomba, la seva relació estratigràfica amb la tomba M l la situa en un 
moment posterior a aquesta darrera, és a dir, no abans de la segona 
meitat del segle vii a.C. 
L E S ESTRUCTURES SEPULCRALS: TIPOLOGIA 
El tipus d'estructura tumular circular amb cista del Coll del Moro 
està estretament relacionat amb els ambients hallsttatitzants de l'Ebre 
i, subsidiàríamen, amb els del Segre. 
Les primeres exploracions de Bosch Gímpera al Matarranya i Baix 
Aragó posaren ja en evidència l'existència d'una tipologia d'enterra-
ment desconeguda fins aleshores. Els sepulcres de la Font d'en Oró, 
la Clota, Vall Trobada i els Castellans de Calaceit; Piuró del Barranc 
Fondo, les Escodines i Sant Cristòfor a Maçalió i el Villalonc, entre 
altres, foren posat en valor per primera vegada com una manifestació 
restringida a aquesta àrea en època hallsttàtíca i posthallsttàtica (BOSCH 
1913-14, pàg. 823; IDEM 1915-20, pàg. 646 i 650; IDEM 1929, pàgs. 10, 
12, 22 i 23) . 
Des d'aleshores nous descobriments s'anaren afegint als primers 
(Cabezo del Cascarujo, Azaila, Loma de los Brunos, Coll del Moro 
de Gandesa...). Malauradament, però, una sèrie de circumstàncies tals 
com la manca d'excavacions suficients i, sobretot, el saqueig de moltes 
d'aquestes tombes han dificultat la seva seriació tipològica i cronolò-
gica. No obstant, tant Bosch (1915-1920, pàg. 651) com Tomàs (1960, 
pàgs. 60-62) coincideixen quant a alguns criteris evolutius: en primer 
lloc, l'anterioritat de les cistes de grans lloses respecte de les de murs de 
paredat i, en segon lloc, en la consideració de l'allargament de la cista 
com un fenomen tardà. Així i tot, es constata la persistència dels tipus 
més primitius fins el moment final d'aquests enterraments tumulars. 
Des d'un punt de vista tipològic, les tombes M l i M4 pertanyen 
en línies generals al tipus de túmul circular amb cista excèntrica de 
lloses ben conegut en els àmbits geogràfics citats. Atenent a l'estruc-
tura constructiva de la cista, a la proporció entre la longitud i l'am-
plada d'aquesta i a la seva fondària així com a l'alçada i diàmetre del 
túmul, caldria incloure-les entre aquelles de tipologia més primitiva. 
Si bé cal considerar que la complexitat interna de les cistes esmentades 
podria ésser un tret més tardà. 
Efectivament, es considera que en la fase avançada d'aquests en-
terraments la magnitud del túmul decreix tant en diàmetre com, so-
bretot, en alçada. Les tombes M l i M4 —de 5,45 metres i 4,05 metres 
de diàmetre màxim, respectivament— s'inscriuen entre els exemplars 
més grans que coneixem. En general, la majoria de túmuls coneguts 
oscil·len entorn dels dos metres de diàmetre, tot i que en trobem de 
3 metres al Cabezo del Cascarujo (BRUHL 1931, pàgs. 14 i ss.); 
de 4 metres a Sant Cristòfor (BOSCH 1913-14, pàg. 823) i de 5,50 me-
tres a la Loma de los Brunos (EIROA 1982, pàg. 33) . Pel que fa a l'al-
çada del túmul, que sovint no arriba als 0,50 metres, en aquestes dues 
tombes supera el metre. 
Les cistes, tant de l'una com de l'altra, són construïdes amb grans 
lloses clavades de cantell i tancades per la part frontal amb el mateix 
anell extern del túmul, igual que aquelles que, com ja hem dit més 
amunt, han estat considerades més antigues des d'un punt de vista tipo-
lògic. En el mateix sentit cal interpretar la fondària d'aquestes cistes 
(0,98 m i 0,96 m respectivament), atès que, segons sembla, els exem-
plars més tardans no superen els 0,40 metres de fondària (TOMÁS 1960, 
pàg. 62) i la proporció llargada/amplada (2/4 i 2/5, respectivament). 
Ambdues tombes, però, presenten algunes particularitats que vo-
lem remarcar. Pel que fa a les cistes —amb el sòl pavimentat amb 
l l o s e s — l a M l presenta un pedrís a la capçalera i la M4 té també un 
pedrís tot al llarg dels costats laterals í de la capçalera. Aquest és un 
tret que no tenim documentat a cap altra cista de l'àrea i que revel·la 
una major complexitat estructural —que es posa de manifest igualment 
en les característiques constructives de l'anell extern fet amb grans 
pedres amb la cara vista sumàriament escairada i seguint un cert ordre 
de filades^— que no acostumem a trobar en les altres necròpolis tumu-
lars, on moltes vegades l'anell extern es redueix a una sèrie de pedres 
clavades dretes a manera d'ortostats, si bé no falten els exemples de 
tècnica constructiva similar a la dels que ens ocupen. 
El túmul M l presenta tot al voltant de l'anell extern i per la seva 
part exterior, una mena de sòcol consistent en una línia de pedres po-
sades planes formant una corona que circumda el cercle tumular amb 
una amplada d'entre 0,35 i 0,40 m. El túmul 14 de la Loma de los Bru-
nos ( B E L T R Á N MARTÍNEZ 1962, fíg. 2) presenta un cercle de pedres 
similar. Igualment, els túmuls F26, F27 i H417 de Roques de Sant 
Formatge, entre altres, presenten al voltant un sòcol de pedra (PITA I 
D Í E Z CORONEL 1968, pàg. 18 i 28) que s'ha interpretat com un graona-
ment tumular (MAYA 1976-78, pàg. 460) . 
Si bé no es pot excloure que aquesta mena de sòcols, que a Roques 
apareixen tan en tombes circulars com quadrangulars, puguin tenir 
alguna relació amb les tombes d'empedrat graonades ibèriques i, a la 
vegada, que puguin reflexar alguna llunyana influència mediterrània, 
les corones de pedra que apareixen al Coll del Moro i a d'altres ne-
cròpolis tumulars no poden interpretar-se com un graonament. Tradi-
cionalment, s'enten com a tal la superposició de dues o més filades de 
pedra deixant una estesa entre una i altra. Les corones pètries docu-
mentades a les necròpolis tumulars de l'Ebre i el Segre, en canvi, no 
s'infraposen mai a l'anell que delimita els túmuls sinó que se'ls ados-
sen, fet que s'observa clarament en les seccions de les tombes F26, 
F27 i H417 de Roques de Sant Formatge (P ITA i D Í E Z CORONEL 1968, 
figs. 50, 51 i 56) . Així mateix a la tomba M l del Coll del Moro s'ob-
serva sense dificultat el mateix tret constructiu i es posa de manifest 
encara més rotundament que no es tracta d'un graonament a través 
de la desproporció existent entre la magnitud de la corona circular 
externa i el túmul pròpiament dit. 
Donada la feblesa i disposició d'aquest element petri que envolta 
el túmul, no se li pot atribuir una finalitat estructural de contenció i 
lligam de l'anell extern del mateix. Cal pensar, doncs, en una funció 
lligada a algun aspecte ritual. Sense bandejar la possibilitat que es 
tracti d'un factor diferencial, de caire social. 
Davant el frontal de la cista, aquest túmul M l presenta un apèndix 
lateral extern adossat a l'anell del túmul consistent en una cista rec-
tangular que contenia un enterrament (M5) . Aques tipus de petites 
cistes annexes és conegut en el món tumular del Baix Aragó i del Segre, 
ultra els diversos exemples que ens ofereix la necròpolis que ens ocupa. 
Trobem cistes adossades externament a la Loma de los Brunos (BEL-
TRÁN MARTÍNEZ 1 9 6 2 , pàg. 1 5 0 ) , Azaila ( C A B R É 1 9 4 3 , fig. 6 ) , Mas 
Flandi ( B O S C H 1 9 1 5 - 2 0 , figs. 4 8 3 - 4 8 5 ) i Roques de Sant Formatge 
(PITA i D Í E Z CORONEL 1 9 6 8 , tombes G 2 7 1 , G 2 5 0 , G 2 8 0 ) . 
Malgrat que la relació entre les àrees tumulars de l 'Ebre i del Segre 
és innegable, els túmuls del Segre presenten diferències estructurals 
importants respecte dels que estudiem. En primer lloc, el diàmetre del 
túmul rarament excedeix els 2,5 metres; però no és aquest el tret que 
els diferencia més dels nostres sinó la posició —sempre central— de 
la cista i les seves característiques estructurals. Mentre que les grans 
cistes del M l tenen un caire megalític, les del Segre són més aviat 
caixes de pedra que protegeixen l'enterrament i, el que és més desta-
cable, estan excavades per sota del nivell de base del túmul: Roques, 
Colomina ( D Í E Z CORONEL 1 9 6 4 - 6 5 ) , Pedrós ( M A Y A et A L I Í 1 9 7 7 ) . . . 
És a dir, mentre que a l 'Ebre després de preparar l'indret on s'ha d'eri-
gir la tomba es construeix el túmul amb la seva cista, a les necròpolis 
del Segre s'excava una fossa en el sòl que es recobreix amb lloses o 
pedres i sobre la qual s'aixeca el túmul. D'altra banda, l'estructura 
tumular o bé és un amuntegament de pedres o bé, si té un anell extern 
ben definit —fet aquest el més freqüent— és quasi sempre del tipus 
de petites llosetes clavades dretes a manera d'ortostats. 
L'origen d'aquest tipus de túmuls ha estat vinculat tradicionalment 
a ambients centroeuropeus del Hallsttat C i D, amb arrels al Bronze 
Mitjà, i a les derivacions d'aquestes estructures tumulars centroeuro 
pees a França (ALMAGRO BASCH 1 9 5 2 i ALMAGRO G O R B E A 1 9 7 3 ) . No 
obstant, no falten els autors que ressalten la manca de paral·lels entre 
els túmuls centroeuropeus i francesos amb els de la Península Ibèrica, 
tot relacionant els túmuls del Segre i Baix Aragó amb els túmuls amb 
cista central megalítics ( T O M Á S 1 9 6 0 , pàg. 5 6 i M A Y A 1 9 7 7 , pàg. 1 1 2 ) 
i inclús desvinculant a uns i altres de tota influència externa i consi-
derant els túmuls del megalitisme pirinenc autòctons i prototípics dels 
del Segre i Baix Aragó ( P E L L I C E R 1 9 8 4 , pàgs. 4 2 3 - 4 2 5 ) . 
Efectivament, les diferències tipològiques entre les estructures 
tumulars del Segre i del Baix Aragó i les franceses i centroeuropees 
són manifestes. Cal també constatar les relatives diferències que tro-
bem entre les distintes àrees tumulars de la Península Ibèrica, inclús 
entre aquelles més properes entre sí. Com Almagro Gorbea ( 1 9 7 3 , 
pàg. 119) creiem que el mestisatge dels usos funeraris europeos d'aquest 
moment es manifesta en la diversitat en la implantació en la península. 
D'altra banda, la tradició local pot ésser també un element a considerar 
en l'assimilació d'aquests usos, que probablement fou diversa i amb 
incorporació d'elements del substrat anterior. En aquest sentit, no seria 
desatinat tenir en compte l'arrelament de la tradició megalítica a Ca-
talunya, la perduració de la qual ha estat docuentada en les reutilitza-
cions de cistes no megalítiques del Solsonès, la Cerdanya o l'Urgell 
fins el segle vii a.C. (CURA et A L I Í 1 9 7 1 , pàgs. 9 3 i ss.). No obstant, 
al marge d'aquestes relacions amb el megalitisme, sorprèn en les es-
tructures tumulars circulars del Baix Aragó —i, particularment, en les 
del Coll del Moro— el caràcter dels seus túmuls, que són més a prop del 
monument funerari que del túmul, en la seva definició clàssica. 
La manca d'excavacions sistemàtiques i l'absència de dipòsits fu-
neraris intactes en la majoria de les cistes a causa de l'espoli incideixen 
en la dificultat d'establir una evolució tipològica i cronològica dels 
túmuls del Matarranya i del Baix Aragó que, com a conjunt, Almagro 
Gorbea sitúa des de principis del segle vm a.C. fins a plena edat del 
ferro (ALMAGRO G O R B E A 1 9 7 3 , pàg. 1 2 0 ) . Segons aquest mateix autor, 
caldria situar l'àrea tumular del Segre en un moment anterior (Vila-
seca I i I I ) . Pellicer, en canvi, no és partidari de situar aquestes en 
contextes anteriors a la segona meitat del segle vii a.C. (PELLICER 1984, 
pàg. 4 0 3 ) . 
La troballa de ceràmica a torn de tipus ibèric en algunes de les 
necròpolis tumulars excavades al Baix Aragó —Cabezo del Cascarujo 
( B R U H L 1 9 3 2 , pàg. 1 6 ) , Loma de los Brunos ( P E L L I C E R 1 9 6 0 , pàg. 1 0 5 ) — 
així com aixovars com els de les cistes de Mas Flandí (SANMARTÍ i PA-
DRÓ 1 9 7 6 - 7 8 , pàg. 1 6 9 ) , o l'aparició al voltant del túmul M l d'urnes 
d'apèndix perforat a torn posen de manifest la perduració de l'ús 
d'aquestes necròpolis tumulars fins l'Ibèric antic, en un moment que 
Sanmartí sitúa en la segona meitat del segle vi a.C. (SANMARTÍ 1984, 
pàg. 36) . Els elements atribuibles a aquest moment no falten tampoc 
a algunes necròpolis del Segre: citem, per exemple, el fermall de cin-
turó de dos garfis de la Colomina ( D Í E Z CORONEL 1 9 6 4 - 6 5 , pàg. 9 3 ) 
0 el fermall amb paral·lels a Can Canyis de la tomba G257 de Roques 
de Sant Formatge ( P I T A i D Í E Z CORONEL 1 9 6 8 , pàgs. 6 5 i 6 6 ) . 
La cronologia dels primers enterraments tumulars del Baix Aragó, 
en canvi, resta imprecisa. Vilaseca sitúa l'inici del Coll del Moro de 
Gandesa en el seu període Ilb (VILASECA et A L I Í 1963, pàg. 88) i si bé 
Almagro Gorbea sitúa el [lourit de la necròpolis en el Hallsttat C 
(750-650 a.C.) i, sobretot, en el D (650-450) (ALMAGRO G O R B E A 1977a, 
pàg. 120) tot afirmant que al Baix Aragó no hi ha formes ceràmiques 
datables amb anterioritat a aquest moment. Eiroa, en canvi, sitúa els 
túmuls que ha excavat a la Loma de los Brunos en la seva fase II 
(850-600) (EIROA 1982, pàg. 176), malgrat que els materials que han 
proporcionat els túmuls esmentats són insuficients per a poder deter-
minar una cronologia gaire precisa. 
Les estructures tumulars quadrangulars M2 i M3 presenten tota 
una altra problemàtica. La segona, una estructura quadrada d'un metre 
de costat al centre da la qual es trobà el fons, molt malmès, d'una urna, 
estava molt arrassada i només es conservava una filada de les pedres 
que conformaven el recinte. La primera, en canvi, estava molt més ben 
conservada —en algun punt tenia quatre filades, amb una alçada de 
0,50 metres—, de tal manera que ha estat possible fer algunes obser-
vacions interessants respecte de les seves caracteristiques tipològiques 
1 a la disposición de l'enterrament. L'estructura tumular constitueix 
una plataforma sobre la qual se sitúa l'enterrament dins una cista de 
llosetes, que més aviat és una mena de caixa que protegeix el dipòsit 
funerari. Aquesta caixa ocupa només la part central de l'estructura 
tumular —és a dir, s'assenta en el seu farciment— de tal manera que 
aquesta continuava en alçada fins que la petita cista o caixa de lloses 
quedava amagada dins el túmul. Són unes dades a destacar perquè 
en les tombes de característiques similars aparegudes a la necròpolis 
de l'Ebre i del Segre i en les del mateix Coll del Moro resulta difícil 
determinar la posició de l'enterrament i, inclús, la seva existència. 
Entre les estructures tumulars o tumuliformes quadrangulars no 
trobem cap exemplar amb l'enterrament en disposició similar al del 
Coll del Moro. D'altra banda, el que coneixem d'aquest tipus de cons-
truccions funeràries sembla apuntar a una diversitat de solucions. 
A la necròpolis de la Loma de los Brunos aquest tipus de tomba 
està representat per un exemplar ( T . l l ) de planta quadrangular 
(2 ,28x2 ,15 metres) amb requadre central ( P E L L I C E R 1960 i EIROA 
1982), similar, doncs, a M3. La necròpolis d'Azaila ofereix una no-
drida representació del tipus amb 39 tombes de planta rectangular o 
quadrada que medeixen entre 2 i 6 metres de costat (BELTRAN LLORIS 
1976), en les quals l'enterrament era una petita fossa excavada sota 
el nivell d'assentament de l'empedrat tumular (CABRÉ 1943, pàg. 58) . 
L'àrea del Segre ens ofereix també aquest tipus de tomba a la ne-
cròpolis de Pedrós, amb estructures rectangulars de un a dos metres 
de costat ( M A Y A et A L I Í 1975). Però el jaciment on per la seva varietat 
i relativa abundància poden ser més ben estudiades, si més no pel que 
fa a l'aspecte tipològic de l'estructura tumuliforme, és el de Roques 
de Sant Formatge. Aquesta necròpolis presenta més de 20 tombes de 
planta quasi sempre rectangular (1,50 a 2,50 metres de costat) entre 
les quals es poden diferenciar clarament dos tipus: els empedrats rec-
tangulars amb superfície superior regular, a manera de paviment, feta 
amb pedres similars a les que conformen els límits laterals de l'estruc-
tura i que correspondria a les que es documenten a Azaila i aquells 
en que les pedres que constitueixen el farciment interior són irregu-
lars, de tamany inferior a les que conformen els límits i barrejades amb 
terra, de tal manera que al centre de l'estructura queda una mena de 
recinte quadrangular molt irregular perquè les pedres del contorn so-
len ésser escairades per la seva cara externa però no per la interna. 
Aquest darrer tipus correspondria a M3. 
Malauradament en cap de les tombes d'aquest tipus de Roques 
es pogué documentar l'enterrament. Únicament a les tombes G301 
i G 3 0 3 fou possible determinar l'existència d'un petit loculus excavat 
sota el nivell de base de les estructures que en la primera de les tom-
bes esmentades era buit i en la segona contenia algunes cendres (PITA 
i D Í E Z CORONEL 1 9 6 8 , p à g . 3 4 - 3 5 ) . 
Un altre món, potser no totalment desvinculat d'aquest, el consti-
tueixen les tombes ibèriques d'empedrat tumular. Solen ser de planta 
quadrangular (un a sis metres de costat), a vegades graonades, i sem-
pre amb l'enterrament dipositat en loculi excavat sota l'empedrat. 
Aquest tipus de tomba es documenta a Albacete (Casa del Monte, 
POZO Moro, la Torrecica i Hoya de Santa Ana), Múrcia (Cabecico 
del Tesoro i el Cigarralejo) i Alacant (Corral de Saus). La cronologia 
que proporcionen aquests jaciments abasta des del segle v a.C. fins el 
segle iii, si bé en aquest darrer ja van degenerant tipològicament. Sem-
bla doncs, que el seu moment àlgit és el segle IV a.C. Hem de citar també 
a aquest respecte les tombes tumulars de les Corts a Empúries, del se-
gle II a.C., únic exemple conegut amb una cronologia tan baixa i des-
lligat geogràficament del nucli del S E ibèric. 
Pel que fa a la ubicació cronològica dels exemplars de l'Ebre i Baix 
Segre presenten dificultats en tant en quant no podem associar-los 
quasi bé mai amb els dipòsits funeraris. Els pocs indicis que tenim, 
però, apunten a la successió en el temps túmuls circulars-túmuls rec-
tangulars, seqüència en la que potser la nostra tomba M2 representaria 
un estadi intermig on es combinaria l'enterrament en caixa o cista amb 
l'estructura quadrangular. Quan a aquest aspecte és de destacar la su-
perposició de la tomba d'empedrat rectangular F26 de Serós a les tom-
bes tumulars circulars F57 i F58 (P ITA i D Í E Z CORONEL 1968, pàg. 3 4 , 
fig. 50) . Si bé els excavadors situen la necròpolis entre el 850 i el 
700 a.C., Almagro Gorbea es mostra partidari de fer arribar els em-
pedrats rectangulars a Vilaseca I V (ALMAGRO G O R B E A 1973, pàg. 103), 
datació que no desdiu del que hem comentat més amunt respecte de la 
tomba G257 d'aquest mateix jaciment. 
La necròpolis de Pedrós se sitúa en els segles viii i Vii a.C. (MAYA et 
A L I Í 1977), si bé Maya creu que, malgrat que els empedrats rectangu-
lars poden remuntar-se al segle vii a.C., pertanyen ja a la plena meta-
lurgia del ferro (MAYA 1976-78, pàg. 460) . 
Dins d'aquest àmbit, els exemplars d'Azaila, datats entre el 350 i 
finals del segle II a.C. ( B E L T R Á N LLORIS 1 9 7 6 ) , són els més tardans, 
lligats ja a les estructures d'empedrats tumuliformes de la Meseta 
(Osera, Griegos...). 
No obstant, si bé les dades conegudes fins ara porten a la majoria 
dels autors a considerar les tombes quadrangulars posteriors a les 
circulars, això no vol dir que les circulars desapareixin o cedeixin en 
importància quan apareixen les quadrangulars sinó que —com ja han 
apuntat altres autors (EIROA 1982, pàg. 161)—, coexisteixen. Aquesta 
coexistència d'ambdós tipus es produeix no solament en un moment 
inicial sinó fins a la fi de les necròpolis tumulars. El moment final 
d'aquest tipus de necròpolis s'ha de situar en el moment inicial de la 
cultura ibèrica o immediatament abans de l'eclosió d'aquesta a l'àrea 
que ens ocupa, en base al túmul de Mas de Flandí i als del Coll del 
Moro. 
RITUAL FUNERARI 
L'associació d'enterraments d'incineració amb estructures tumulars 
no és un fenomen privatiu d'aquesta necròpolis sinó que és un fet ob-
servat ja per Bosch, simultàniament a les primeres troballes de cistes 
amb estructures tumulars o tumuliformes (BOSCH 1913-34, pàg. 823) . 
Totes les necròpolis del Matarranya i Baix Aragó amb tombes d'aquest 
tipus presenten aquesta associació d'elements rituals i igualment suc-
ceeix a les del Segre. 
Al nordest de la Península Ibèrica la incineració s'adoptà a partir 
de la irrupció d'influències i de continguts ètnics europeus —entorn 
del 1100/1000 a .C.— i, concretament, de l'entrada de grups portadors 
d'uns usos funeraris propis de l'anomenada cultura dels camps d'urnes. 
D'altra banda, cal recordar que els grups tumulars francesos del Hallst-
tat C i D —derivats de la cultura dels túmuls centroeuropeus, de ritu 
inhumador—, adopten el ritu incinerador per contacte amb la cultura 
dels camps d'urnes, arrelada en el territori des del Bronze Final. 
Així doncs, tant si atribuim un origen transpirinenc com si ator-
guem categoria d'autòctons als túmuls de l'Ebre, l'adopció del ritu 
incinerador per aquest grup tumular cal posar-la en relació amb els 
contactes i les influències que Europa vessà sobre el nordest penin-
sular. Tinguem en compte també que els dipòsits funeraris d'aquestes 
tombes tumulars presenten elements clarament lligats al món de la 
cultura material dels camps d'urnes. 
A diferència del que succeix en alguns grups tumulars francesos, 
sembla que les incineracions que s'efectuaven al Coll del Moro eren 
total i fetes amb cura: així ho posen de manifest les característiques 
de les restes òssies cremades que han proporcionat les tombes. 
Les característiques de la tomba M2 evidencien una incineració 
secundària, malgrat que, de moment, la necròpolis no ha donat cap 
estructura interpretable com a ustrinum. 
El sondeig practicat sota el paviment de la cista del Túmul M l en 
canvi, posa de manifest que la cremació del cadàver allí enterrat s'efec-
tuà in situ i que precedí en el temps a l'erecció del farcit del túmul i la 
seva cista. Com ja hem exposat, sota el sòl de la cista aparegué un 
estrat de cendres l'anàlisi de les quals evidencia la incineració d'un 
cadàver —en base als percentatges de fòsfor, potasi, calci i magnesi 
que contenen. Sota de les cendres apareixia el sòl cremat per l'acció 
del foc. 
Són poques les dades que tenien fins fa poc sobre el tipus d'inci-
neració a les necròpolis tumulars de l'Ebre i el Segre. Els darrers anys 
però, nous elements comencen a aclarir aquest aspecte. La revisió del 
jaciment d'Azaila ha permès determinar que les pires funeràries s'eri-
gien —en la majoria de casos^— en el mateix lloc on, un cop apagada, 
es construía el túmul que havia de rebre l'urna cinerària (BELTRÁN 
LLORIS 1976, pàg. 101). Igualment, a la Loma de los Brunos, les ex-
cavacions en curs han permès observar el mateix fenomen als túmuls 4. 
11 i 12 (EIROA 1982, pàg. 33 ) . A l'àrea del Segre les recents excava-
cions realitzades al túmul d'enterrament col·lectiu del Tossal del Tan-
cat (La Granja d'Escarp) ' han posat de manifest que els cadàvers 
foren sotmesos a una cremació incompleta a l'interior mateix del cercle 
tumular. 
Així doncs, un cop delimitat l'espai on s'ha de realitzar la ceri-
mònia, es fa la pira í, quan aquesta és apagada es construeix el túmul. 
La documentació d'aquest fet al Coll del Moro i a altres jaciments del 
mateix ambient cultural i cronològic posa de manifest l'existència ge-
neralitzada d'un ritual elaborat i costós que, a la vegada, revel·la una 
organització social consolidada. 
Aquest ritu és també ben documentat en un moment més tardà 
—mitjan segle v i segle iv a.C.—, en el món ibèric (PEREIRA 1985) i en 
algun cas, com a Pozo Moro i Corral de Saus, es vincula a sepultures 
quadrangulars tumuliformes (ALMAGRO G O R B E A 1978, pàg. 252 i F L E T -
CHER 1977, pàgs. 4 i 5) i inclús a grans monuments funeraris com la 
tomba graonada turriforme del mateix Pozo Moro (ALMAGRO GORBEA 
1978, pàg. 255) . La cremació primària és documentada també en altres 
ambients culturals de la Península: a la necròpolis orientalitzant de la 
Joya, on coexisteix amb la inhumació (GARRIDO i O R T A 1978), i a Me-
dellín (ALMAGRO G O R B E A 1977b, pàg. 506) . És també corrent a la Me-
diterrània oriental (Rodes) i a la Grècia continental, on és el ritu quasi 
exclusiu del període arcaic ( K U R T Z i BOARDMAN 1971, pàgs. 73-74 i 
173-75). 
Les necròpolis de camps d'urnes, en canvi, es vinculen predomi-
nantment a la incineració secundària. La coexistència en un mateix 
ambient cultural i en una mateixa necròpolis d'ambdós tipus de crema-
ció és també un fenomen que no es dóna a les necròpolis de camps 
d'urnes i que, en canvi, trobem més tard en el món ibèric (el Molar, el 
Cigarralejo, Hoya de Santa Ana, Baños de la Muela, Corral de Saus). 
Aquesta coexistència d'ambdós ritus és també usual a Grècia des del 
protogeomètric, encara que a través del temps s'observen oscil·lacions 
en el predomini —que no exclusivitat^— de l'un o de l'altre (KURTZ i 
BOARDMAN 1971, pàgs. 36 i 73) . 
Les tombes M l i M4, les úniques que per les seves característiques 
formals són susceptibles d'ésser orientades, presenten l'eix de les seves 
cistes en direcció est-oest, amb el frontal a l'oest. Aquest tret fou ob-
servat també en les sís tombes excavades per Vilaseca al Coll del Moro 
(VILASECA 1953) i es manté en les necròpolis del cercle tumular de 
l 'Ebre (Roquizal del Rullo, Sant Cristòfor, Loma de los Brunos). El 
lligam entre el cuite solar í el món d'ultratomba, l'ubicació de l'entrada 
al món dels morts al ponent solar i la subsegüent orientació dels en-
terraments segons aquesta idea és un fenomen enormement extés en 
el món antic des de Mesopotamia i Egipte, l'Egeu, el món megalític 
occidental. ... i que, per tant —i malgrat que es presenta també en am-
gients tumulars centroeuropeus—, difícilment permet vincular l'orien-
tació de les tombes del Coll del Moro a contactes i influències cultu-
rals específiques. 
La presència, juntament amb l'urna cinerària on es recullen les 
restes del cadàver incinerat, d'objectes de bronze d'us personal sot-
mesos al foc intens de la pira funerària documenta un costum ben difós 
en el món incinerador: el de cremar el difunt amb els seus vestits, els 
objectes metàl·lics relacionats amb els mateixos (fíbules, fermalls de 
cinturó...) i els elements d'ornament personal (collarets, penjolls, bra-
çalets...). Aquest aspecte ritual es recull àmpliament en les fonts clàs-
siques i es documenta també en el món incinerador occidental. L'àrea 
que ens ocupa no és una excepció; tant la zona tumular del Segre com 
la de l'Ebre presenten aquest tret ritual que perdurarà en el ritual fu-
nerari dels pobles ibèrics (CUADRADO 1 9 8 1 , pàgs. 6 2 i 6 3 i R A F E L 1 9 8 5 , 
p à g . 1 9 - 2 0 ) . 
D'altra banda, malgrat el mal estat de conservació en què ens han 
arribat els enterraments excavats, al menys en un d'ells (M4) podem 
determinar la presència de vasos d'ofrenes dins i fora de la cista tumu-
lar. Efectivament, el nombre de vasos documentats dins la cista indica 
que a més de l'ossari i, potser, la seva tapadora s'hi dipositaren ofre-
nes que no foren sotmeses a l'acció del foc i que corresponen a la resta 
de vasos. Davant la cista, per la seva part externa i quasi a tocar del 
cercle tumular, es col·locaren —falcats amb pedres^— dos vasets que 
cal també interpretar com a ofrena. 
CONCLUSIONS 
Les cinc tombes excavades en aquesta campan·ya cobreixen un 
espai cronològic molt definit centrat en la segona meitat del segle 
VII a.C., amb possible perduració fins a inicis del segle vi a.C. 
És interessant destacar la contemporaneitat de les grans tombes 
tumulars de planta circular amb cista excèntrica de lloses megalitiques 
i les tombes tumuliformes de planta quadrada. 
En definitiva, el marc que defineixen les tombes excavades és el 
moment final de la cultura hallstàttica en el qual arriben els primers 
contactes amb el món colonial fenopúnic, que es materialitzen en la 
presència d'elements de cultura material importats que suposen la in-
corporació del torn i el ferro a l'àrea. 
Aquest contacte amb el món colonial s'inscriu en el marc de l'arri-
bada, en la segona meitat del segle Vii a.C., de materials fenopúnics 
al llevant de la península ibèrica. En aquests contactes havia de jugar 
un paper fonamental l'àrea de la desembocadura de l'Ebre, a través 
de la qual devien arribar al Coll del Moro, punt de pas obligat en la 
ruta que de la costa penetra cap al Baix Aragó, amb el qual la nostra 
necròpolis presenta estretes relacions. Malgrat que el Coll del Moro 
queda marginat del que és pròpiament la conca de l'Ebre, la dificultat 
de la via fluvial en alguns trams, obliga a desviar-se per la depressió 
de Bot. A la vegada, del Coll del Moro s'enllaça amb el Baix Segre 
per Mequinensa, on trobem la necròpolis tumular dels Castellets, punt 
de contacte entre l'àrea tumular de l'Ebre i la del Segre. 
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